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Abstract:According to the doubts on the training cost of the athletes from the society , this study explored the construction
content of the training cost of the athletes in China.The calculation methods of the training cost of the athletes were intro-
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人员成本是指运动员 、教练员 、管理人员 、科研人员 、医务
辅助人员 、文化课教员 、后勤保障人员 、离退休人员经费的支
出 ,包括在职人员工资 、职工福利费 、运动员医疗保险 、社会保
险费以及训练津贴 、赛后奖励等;公用成本是指维持运动队正
常运行所发生的各项管理费用支出 , 包括公务费 、业务费 、零
星维修费及其他费用等;固定资产成本是只用于运动队发展
而发生的各种费用支出 ,包括设备购置费 、大型维修费和基本
建设支出等 。上述各项费用中 , 有些费用是直接用在运动员










1)辅助人员支出。教练员 、科研人员 、医务人员 、文化课




发生的各项支出 , 包括行政人员工资 、福利费 、社会保障费以
及日常办公经费 、邮电费 、水电费 、差旅费 、器具设备 、车船保
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校任教。第一 ,孩子放学后可以马上投入训练 , 减少了学生路
途消耗的时间 ,延长课外训练时间 , 提高每天的训练效率。第
二 ,利用学校的场地 、师资和后勤保障 ,减少文化课教员 、后勤
保障人员 、行政管理工作人员的开支 , 减少训练场所固定资产
投入费以及场地资产折旧费和维修费 、水电费 、办公费等日常
消耗费用。第三 ,延长选材时段 , 在基层教练的视野中 , 实施
排查式“经验+科学”的选材。因为孩子运动潜能的展现并非
在同一时间段 ,虽然我们目前的科学化选材已达到了一定的
程度 ,基层教练也有了一定的经验 , 但有些运动基因的孩子并
不一定在相应的时间段发挥运动才能 ,有些发育较晚的孩子 ,
也许就错过了选材期。第四 ,以往发现了运动苗子 , 大多将其
选走 , 到少年体校集训一段时间 ,感觉没前途了 , 便送回原学
校 , 这种做法影响了孩子系统的文化课学习 , 家长一般持不支
持态度。第五 , 当学校成为某几个项目的训练基地后 , 必定带
动整个学校的体育活动 , 调动学生的体育兴趣 , 当学生们个个
都动起来之后 , 深入在学校内的教练员发现运动苗子的机率
便会增大 , 扩大了选材面 ,由此教练员可以在众多的运动爱好
者中 , 选择对象进行测试 ,并时刻进行跟踪训练。第六 ,目前
许多高中 、大学的体育场馆和硬件设施已经具备培养竞技体
育运动员的条件 , 而且也有较雄厚的资金 , 将有些项目放到学
校去 , 并给予教练支持 ,培养出来的运动员可参加体育系统比
赛 , 让大学分担部分项目运动员的培养任务。总之 , 将九年义
务教育阶段的选材训练工作大胆地交给教育部门的小学和初
中 , 将主要精力投入中专以上层次的运动员培养 , 向各地方小
学 、初中输送大量的有理论和实践能力的教练员 , 让竞技体育





度 , 充分调动学校教练员的积极性 ,对输送运动员的学校和教
练员给予切实的奖励 , 提高他们的社会地位。
3.2　实施科学训练 , 提高成才率　以往 , 我们的运动训练方
式基本上是全天候的 , 天不亮出早操 , 早操完后进入上午训
练 , 午饭后 ,睡个午觉再进入下午训练 , 唯独晚间可以放松一
下 , 长时间的超体力机能消耗 , 以及没有尚佳的恢复手段 , 使
得运动员疲劳堆积 , 而产生持久的疲劳战 , 不但影响了训练效
果 , 还导致了运动损伤的屡屡发生 ,不仅如此 , 过度训练使运
动员机体的抵抗力下降 , 难于抵御器质性病变的发生 , 使运动
员职业成为与健康无缘的职业。以国家羽毛球队为例 ,据统
计 , 一线运动员的伤病率是 100%, 尤其是腰部 、跺部 、肘部 、
肩部等部位的伤病更为突出 ,如女单一组中的周密 、龚睿娜 、
张宁等 , 女单二组中蒋燕枝 、袁婷婷 、朱晶晶等 , 都有不同程度
的腰椎间盘病变 , 其中年仅 16 岁的朱晶晶腰椎间盘脱出现已
回省队;而 2001 年中国青少年羽毛球队的伤病率几乎是
200%, 42名集训队员查出83处伤病 , 这是一组多么可怕的数
据 , 才十五六岁的小孩已经每人身挂两处伤 , 如何让他们持续
发展? 其后果的严重性 ,不言而喻。 目前专业运动雏鹰级的
省市一级运动队每年的医疗费用大约是 30万元左右 ,这笔费
用只是用于治疗一些小的运动损伤 , 随着运动级别的不断升
级 , 医疗保健费用将不断攀升。因此 ,科学训练 , 避免受伤 , 不
但能节省医疗开支 , 而且会大大提高训练效益。
在探索刘翔成功的奥秘时得知 , 刘翔每天训练时间不超
过 3 h ,也就是说 , 他付出的训练时间成本并不大。还有一个
事例也能说明缩短训练时间 ,提高运动成绩是可行的。国家
田径管理中心派往美国得克萨斯州贝勒大学田径俱乐部的 7
人学习训练团传来的消息 , 根据在美国一个月的训练情况 , 蔡
勇领队谈到美国的训练方法和中国的差异时说:“相比国内 ,
美国的训练时间相对较短 , 每天只有 1.5 h , 但是训练的节奏
比较紧凑。从训练计划上看 , 训练的强度和训练量并不是很
大 , 但是美国教练的训练要求运动员一直在积累 , 因此运动员
每堂课都感觉比较累” [ 3] 。至于训练效果 , 湖北籍的马时忍教
练说:“训练一个月后 , 我们能发现运动员的力量在增长 , 能力
有所提高 , 应该是初见成效” 。当问到运动员们的体会时 , 运
动员姜波说:“虽然每天的训练时间不长 ,但是每个练习却是
环环相扣 , 几乎没有休息调整的时间 ,每次训练完我们都累得
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练是可以缩短时间 ,提高效率的 ,时间缩短 , 机体恢复的时间
变长 , 恢复就充分 ,就有充足的精力投入下一场训练 ,就不易












快 、更高 、更强”的主体目标奋进的前提下 , 做好退役后的再就
业准备 ,专业运动队应与体育运动学校挂钩 , 体育运动学校要
定位正确 ,瞄准社会所需 , 培养技能型体育人才。对于竞技体
育运动员而言 ,专业运动队的学习 、训练和生活期应该作为二
次职业生涯的储备期 ,让职前教育和培训在不影响运动员为
省市争光 、为国争光的同时始终伴随着运动员 , 让运动员细水




发展的进程中找到自己继续为体育事业贡献力量的职业 , 如 ,
体育管理者 、体育经纪人 、体育俱乐部教练 、体育社会指导员 、
体育保健人员 、体育健康指导师 、体育娱乐陪练员 、体育信息
技术人员 、体育新闻传播人员 、体育医务人员 、体育外交人员 、
裁判员 、教练员 、学校竞技体育教练员……随着小康社会的建








[ 注] 。如我国的足球 、篮球 、田径等项目 ,在世界青少年比赛 、
世界中学生运动会上都曾有过不俗的表现 , 取得过许多耀眼
的好成绩 , 然而他们长大之后 , 在世界大赛上却表现平平 , 多
数人甚至已早被淘汰而不见踪影。有资料表明 , 1980-1985
年田径项目全国少年比赛前三名运动员共 770 人 , 成年后进
入全国前 10名的比例为 14.1%,进入亚洲前 10 名的比例为
2.2%, 进入世界前 10 名的比例仅为 0.26%。而看看印尼的
王莲香 ,她可是在李玲蔚时代就出道的运动员 , 却一直打到了
我们的龚智超时代 ,而世界冠军拉尔森 、佐戈等也都在竞赛场
上跨过了而立之年 ,乒乓球的瓦尔德内尔则更出名 , 他一人就
顶我们四代运动员 , 反观我们的运动寿命 , 有多少运动员能坚
持到 26 岁? 昙花一现的实在是太多了 , 出现这种情况 ,其重
要原因是运动员在少年时过早进行专项训练 , 忽视身体素质
训练 , 等到他们进入国家队后 , 随着训练强度的增大 , 其身体
素质不过关和潜在的伤病等问题就暴露无遗。作为体育后备
人才的教练员 , 总希望所带的队员出成绩 ,早出成绩 , 因为运
动员的成绩与教练员的收入挂钩 , 与地方体育官员的政绩相
连 ,如此评价标准 , 不得不让人们以急功近利的方式拔苗助
长 , 不顾国家和小运动员的长期利益。以牺牲运动员的文化
学习为代价 , 置国家的《义务教育法》而不顾 , 忽略青少年的年
龄特点 , 使运动员偏离正常系统训练的轨道 , 使本应用来打基
础的基本功训练阶段 , 提前用来出成绩 , 用耗时 、耗力 、掠夺性
的原始训练手段 , 早期开发运动员还未成熟的体能资源 , 以换
取低层次 、低水平的金牌。 致使运动员的自然身躯受到创伤
———伤病累累缠身 , 智力发育受到抑制———知识残缺浅薄 , 道
德涵养受到摒弃———自我约束缺失。好端端一块运动材料 ,
却因毁灭性的拔苗助长 , 断送了成才的希望 , 付出了高昂的积
累成本。造成了极大的人才浪费。这些被淘汰的运动员 , 纵




木 , 百年树人” , 竞技运动员成才至少需要 8 ～ 10 的时间 , 必须
从长计议 , 科学规划 , 应在竞技运动训练的同时伴随基础教
育 、中高级学历教育和在职教育 , 实施科学的 、系统的 、全面
的 、长期的运动员培养计划。
3.5　实行网上办公 , 降低管理成本　目前各级政府基本实
现了电脑办公 , 凡是在网下可以实现的政府职能工作 , 在网上
基本都可以实现(一些特殊情况除外)。人们可以在网上查阅
到所有向公众公开的相关职能部门的各项文件 、资料 、档案
等 , 通过网络信息通道 ,实行网上办公 ,不但改善了工作环境 ,
提高了工作效率 , 还可以精简行政人员 , 节省管理开支 、降低
办公费用。比如 , 以往人们去管理职能部门办事 , 往往要跑到
各部门的所在地去 , 如果涉及到各个不同部门 , 要盖不同的
章 , 更是叫人跑断了腿 ,如果在外地 ,还要派人出差 , 消耗了大
量的人力 、物力 、财力。现在这些事情 , 可以在网上进行 , 节省
了人们大量的时间 、精力和办事费用 , 甚至有些会议 , 也在网
上经过相互间的交流 ,形成了决议 ,极大地提高了办事效率。
目前 , 竞技体育信息网中应增设所有项目 、所有级别运动员竞
赛成绩资料 , 便于选材跟踪 ,所有注册运动员的基本情况应相
对详细 , 便于各省市在进行运动员交流的时候 , 能够尽可能多
地了解到对方的资讯情况 , 有效地避免交流诈骗行为 , 保护引
进者的利益。
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